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ПРИШЛА ПОРА ОТЧЕТОВ 
По поручению премьер-министра Андраника Маргаряна, в период с 16 по 20 января у главы 
правительства состоятся обсуждения отчетов о деятельности министерств и органов 
государственного управления при правительстве за 2005 г. Как сообщили в Управлении 
информации и связей с общественностью правительства, утвержден соответствующий 
график представления отчетов. В числе обязательных условий, указанных в поручении 
премьер-министра, содержится требование представить отчеты средствам массовой 
информации. С этой целью будут подготовлены краткие варианты отчетов, более подробно 
деятельность министерств и ведомств будет представлена во время пресс-конференций. 
ПЛАНЫ ЕВРОСОСЕДСТВА ВЫНЕСЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
Планы Действий Армении, Азербайджана и Грузии в рамках Политики Европейского 
Соседства планируется утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам и внешним 
связям, которое пройдет в Брюсселе 27-28 февраля. Об этом говорится в предварительной 
повестке заседания Совета ЕС, подготовленной Австрией, которая будет 
председательствовать в ЕС до 30 июня 2006 года. Ожидается, что 27-28 февраля в Брюсселе 
пройдут также заседания Советов сотрудничества ЕС с Арменией, Азербайджаном и 
Грузией. 
ПАЛАТА ЛОРДОВ ВЫРАЗИТ ПОЗИЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО УНИЧТОЖЕНИЯ 
АРМЯНСКИХ ХАЧКАРОВ 
11 января Палата Лордов Великобритании намерена представить письменный ответ по 
вопросу об уничтожении армянских хачкаров в Нахичевани. Ответ будет направлен 
баронессе Керолайн Кокс, по чьей инициативе данная проблема была внесена в повестку дня 
Палаты Лордов в качестве "Вопроса для письменного ответа" 20 декабря 2005 года. 
Баронесса Кокс, в частности, призвала правительство Великобритании рассмотреть 
возможность выражения представителем Объединенного Королевства в ЮНЕСКО 
озабоченности по поводу уничтожения в Азербайджане древних армянских церквей и других 
артефактов. 
 
